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. \ D M . 90 V I E R N E S , 18 D E J U N I O D E l l t t t t 26 C E N T S . N D M E B O 
D E L A P R O V I N C I A D E 
ADV K H T K N O I A O U C I A I -
^•«KU qne los Sret. AlcmMM y'Sccre» 
ttrtñk recibM lox ndoierot 4el Bctnrlx 
qse €0tf«mpoa4mn «1- diMl'lt»^ 4upou¿rk* 
qae «e fije «II cjeMpUr en el utwie CM> 
lavbre/ dtade peraanccf r* hmaui el f 
tibo de] ntpero «^siente. 
CM Secrétanos cmdaráa 4* eonsef ver-
l w > B w j n « l s celeccunadea or4eaa4a< 
^evte, p«rA an eacsadernaciAn. qae ée-' 
b rf4 venScane eada aAo< •. . ' 
SE P O R U C A COS L U N E S , M I É R C O l - E S Y V I E R N E S 
Se raicñbe enila Ceatadarfa 4e la OipataoAa prormclal, a cuatro 
penelai ciacamU eéntiaioi el tnmestre, ocho peselai el «eraeitreyqnia-
ccpceetai a tañóla lot parncaUíei, pagatlaa al solicitar la nicnpcMn. 
Le* pagos de fuera de la capital se,harán por Itbraiua del Giro mdtoo, 
rsdiaméndose aMo sellos en las saacnpcionea de bimestre, y teicaneete: 
cor la (raccitn de peseta que resalta. Las aascnpciones atrasadas s» co-
bran coa aaaiento praeorapaal.. 
Los Annuaucntea de esta pronocia aboaariB la «oscnpcita cas 
arreglo s la escala inserta en circnUr de la Coaui ia pronncial nabuca- -
AS en los ntmeraa de este BOLSTÍH de fecha 30 y 22 de diciembre de IfOn. 
. ' Los Jugados asnaicipales, un distmción, diez pesetas si afta. 
: Ntimero suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A nVERTBNHIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de' las 'autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte ao pobre, seinsertarda 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio niciontl que dimane de laa mismas; lo de 
interés particular preñó el naco adelantado de'vein-
té céntimo* dé peseta por cada línea de inserción. 1 
Le* anuncios a que hace referencia la circular de 
la<CofluúéQ provincial, fecha 14dediciembre4el906, 
en campliiniento al,acuerdo de la Diputacidad^ 20 de 
aovien>ore de dicho aflo, v cuya circular ha aidó núbli* 
cada en'los BoLnams OFICIAUB de "M j 22 de di-
ciembre ya citado; sé abonarán con arreglo a la tari-
la que en mencionados BOI.ETI.IBS se inserta. . . . . . 
PAR T E O F I C I A L 
3. M . el KeyDoo Altonso X l l l 
{ ' i . t>. tí.), S. M . la Reina D o t o 
Viotoria Bngeuia, S. A . U . al P r i n -
oipe. de \ A i i t a n M • Infanta» y de-
c a á pananas da la Aligaste. Raal 
f ami l i a , í o n t r n ú a n ain novedad 
•a impovun te .wlnd . . . 
. 'Gactta del día 17 de {unió de 1986.) • 
Administración . 
—— Provincial 
Gobierno civil de la provincia... 
O B R A S P U B L I C A S 
- Notas-aaunelo 
E L E C T B I C I D A D 
D O N J O S É D E L B Í O J O B « E ; 
• GOBEBJIATOB CTTII. DE )E8TA PRO-. 
vnrci*. • . 
Hago 'saber: Que por Di Gui l le r -
mo i lar t ív iez , vecino de L e ó n , y. 
p rop íe t ano de la «Hid roe l éc tnc» de 
San Andrés» ; se ha presentado una 
instancia a c o m p a ñ a d a de su corres-
pondiente proyecto, solicitando am-
pliar a dicho pueblo y a los de Fe-
rral , Fresno, Quintana, Oncina y 
Chozas de Abajo el suministro de 
«nergia e léc t r ica , para alnmbrmdo 
publico y privado ae dichos pue-
blos. 
Asimismo solicita l a imposición 
de servidumbre forzosa de paso de 
corriente' e léc t r ica sobre los terre-: 
nos, cuya re lación de propietarios 
figura entre los documentos del pro-
yecto. -
Lo que se hace públ ico para que 
^ personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas, puedan pre-
sentar sos reclamaciones dentro del 
plazo de t reinta dias ante las A l -
caldías de San A n d r é s del Eabane-
do, Valverde del Camino, Chozas 
<¡e Abajo' 'y Santovenia de la V a l -
doncina, o en este (gobierno c i v i l ; 
^ ivi r t iendo que el proyecto se hal la 
J» ' manifiesto en la Jefatura de 
Ubras públ icas durante los d ías y 
aojas hábiles de oficina. 
León, 11 de jun io de 1926. 
J o t é del Rio Jorge 
Hago saber: Que por D . Lorenso ! 
Poblac ión Fe rn inder , vecino de Bo- i 
^flar, se ha presentado una instancia ! 
a c o m p a ñ a d a de su correspondiente 
proyecto, s o l i c i t a n d o a u t o m a c i ó n 
para instalar una central e léct r ica 
en el molino de «n propiedad, deno-
minado «San Cipriano*, en t é r m i n o 
de Cubillos de Bueda, con - destino 
a l a p roducc ión de e n e r g í a e léct r ica 
para alambrado y f t te rw fliotrU en ' 
Toa pueblos de San Cipriano de Roe-
da, Sahechores, Vi l l sh ib ie ra y Cu-
bil las de - Bueda^ de este ' ú l t i m o 
Ayuntamiento; Nava y Valdealcón, 
del de Oradefee; Quintana del Mon-
te y Valdepolo, de: este últ imo, ' y 
V iUamuar del de su nl ismonombre. 
Asimismo solicita la imposición1 
de Servidumbre forzosa de paso de 
corriente e léct r ica sobre los terrenos 
comunales y particulares-cuya rela-
c ión de propietanoa figura entre los 
documentos delrproyecto; - . 
L o que se hace públ ico para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas, puedan' pre-
sentar Búa-reclamaciones 'dsntro del 
Slazo de t reinta d ías ante las Alca l -ías de Cubillas de Bueda, G r á d e -
te», Valdepolo y V i l l a m n a r , o en la 
Sección de Fomento de esteGobiemo 
c m l , en las horas háb i les de oficina. 
L e ó n 11 de j u n i o de 1926. -
Joei d d Jlto Jorge 
A O U - A . S 
• Hago saber: QIM por D . Aurelia-, 
no de L a Bed , vecino do Vil lamar-
tín dé D . Sancho, se ha pt*eseíitado' 
una instancia a c o m p a ü a d a 'de la 
correspondiente nota, solicitando 
derivar 500' l i t ros de agua por se-
gundo del r ío Cea,'eii, t é n n i n o . d e ' 
Vega de Almanza, en el punto de-
nominado «Vega del ^Vlolino», para 
la producc ión dé fuerza- para usos 
industriales. 
Y cumpliendo lo dispuesto en e l 
ar t ícu lo 10 del B é a l decreto de 5 de 
septiembre de 1918, se publica esta 
pet ic ión en e l BOI.STI.V OFICIAL de 
la provincia , para que dentro c)el 
plazo de treinta .d ías , contaclos a l 
siguiente de su inserc ión en dicho 
per iódico oficial, presente el pe t i -
cionario su proyecto y admi t i r tam-
bién otros que tengan e l mismo ob-
jeto que esta pe t i c ióh o sean incom-
patibles con é l . ' .: 
L e ó n , 12 de jun io de 1926. ' 
JoMi iMRIoJm-g r 
Hago saber: Qne por D . Gregor io , 
Escanciano, vecino de Tfejerina, se * 
ha presentado una instancia acom-
paflada de una cert if icación DOMSO- , 
n a hecha ante e l Juzgado de P runo , 
solicitando se inscriba u n aprov*1 
chamiento de aguas derivadas del 
r í o Tejerina, sito en e l casco, del 
mencionado pueblo, en los registro** > 
correspondientes.v- • • - . • -• 
Y en v i r t u d de lo dispuesto en e l 
ar t . 3.° . del Beal . decreto de 6 de 
septiembre de 1918, he dispuesto se 
Sublique esta pe t ic ión en e l B o u r f a i FICIAI. de l a provincia, para que 
dorante e l plazo de veinte d í a s , con-
tados a l . siguiente de su inserc ión 
en dicho , per iód ico , aquellas perso-
nas o.entidades que se consideren 
perjudicadas, puedan presentar, las 
reclamaciones que orean pert inen-
tes en la- A l c a l d í a de F n o r o o en 
este Gobierno c i v i l . 
L e ó n , 12 de jun io de 1986. 
J o t é del ¡Ho Jorge 
1I0N PIO PORTILLA Y- PIBÜKA. 
IKeKNIKRO JKPK DEL DISTBITO MI-
nao m BSTA rao VI» CÍA. 
Hago saber: Que por D . Justo 
Bernardo Unzueta Parra, vecino de 
L e ó n , se ha presentado en el Gobier-
no c i v i l de esta provincia en el d í a 
15 del mes de mayo, a las nueva y 
quince, una solicitud de registro 
pidiendo 49 pertenencias para ia 
mina de hierro y otros llamada 
Juanita, sita en e l paraje « F u e n t e 
L a P l a t a » , t é rmjno de San Juan de 
Paluezas, Ayuntamiento "de Pr ia-
ranza del Bierzo. Hace la designa-
ción de las citadas 49 pertenencias 
en la forma siguiente, con arreglo 
a l N . m . : 
Se t o m a r á como punto de partida 
una de las fuentes públ icas del pue-
blo, de San Juan de Paluezas 
denominada « L a P l a t a » , y des-
da él se m e d i r á n 600 metros a l 
E . y se colocará la 1.* estaca; de 
é s t a 700 al N . , la 2 *; do é s t a 700 a l 
O. , la 3."; de és ta 700 al S., 4.*, y 
de és ta con 200 a l E.,- para l legar a l 
p a ñ t ó de partida; quedando cerrado 
el pe r íme t ro de 1»H pertenencias 
solici tada. ' • •.'s-y . . • • : ' ' ' . ,.. 
Y.h'abiéndo hecho 'constar-'esto . 
interesado une (iene realizado e l de-
pósito prevenido p o r t a L e y , se ha 
admit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr.- GnlMi-nadm-, sm perjnicio de 
tareero. • 
- L o quu se aiiiinoia por medio- del-
presente; edicto para.qne nu'el t é r - . 
mino de sesenta:-dias, contados des-., 
de su fechk, pnedan presentar- en el.-; 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
qne se consideraren* con derecho a l . 
todo o parte. del terreno' solicitado, ., 
s e g ú n previene el a r t . 28 del Be- . 
glamento y Beal orden -de 5 de sep-
tiembre de 1912. .< ••' : J 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.341. 
' L e ó n , 27 de mayo de 1926-. =• /*> 
Port i l la . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O E E B I A - C O N T A D Ü B Í A 
D E H A C I E N D A 
• D* LA PBOVINCIA DK LKÓS 
Anuncio 
E n las relaciones de deudores de 
la con t r ibuc ión ordinaria y acciden-
ta l , repartida en el cuarto tr imes-
tre del comente año y Ayun tamien -
tos de los partidos de Astorga, y 
Biafio, formadas por el Arrendata-
r io de la Becaudac ión de esta pro-
v inc ia con arreglo a .lo establecido 
en el art . 39 de la In s t rucc ión de 26 
de abr i l de. 1900, he dictado la s i -
guiente 
«Proi.-«£CTC¿a,=No habiendo satis-
fecho sus cuotas correspondientes a l 
cuarto trimestre del corriente a ñ o , 
los contribuyentes por rú s t i ca , urba-
na, industrial y utilidades, que ex-
presa la precedente re lac ión , en los 
dos periodus de cobranza voluntario 
sefialados en los anuncios y edictos 
que se publicaron en el BOLETÍN OFI-
CIAL y en la localidad respectiva, coa 
arreglo alo preceptuado en e l a r t . 60 
da l a In s t rucc ión de 26 de ab r i l 
'de 1900, Ies declaro inclusos en 




• ¡ 4 » u t » « a « 1 5 por 100 «obre atu 
reapact ivu c u o t u , .que mkrca el ar-
t¡o»ío 4 7 d e d i o h a j n s t r o c c i ó n ; e g l » 
intiafigencia de qtí¿*BÍ, en el t é r m u i f r 
q u * W » » l . » r t . o a ^ o . i j t w f a c e i ^ f c » 
m o r ó o W i - p n i i c i j j i r d é D t t ó y r * M : -
ga referido, n p á t i t i a l apremio de 
tcgtmdo grado . , • 
Y para que proceda a dar la pu-
bl ic idad reglamentaria a esta pro-
videncia y a incoar el procedimien-
to de apremio, en t régnenae los reci-
bos relacionados a l encargado de 
seguir la ejecuoidn, f irmando sn re-
cibo el Arrendatario de la Recauda-
c ión de Contribuciones, en el ejem-
p la r de la factura que queda .archi-
vado en esta Teeorerfa. 
A s i lo mando, firmo y sello en 
León ' a 11 de j u n i o de 1 9 9 6 . = 
E l Tésoreró-Contadpr de Hacienda, 
V a l e n t í n P o l a n c o . » -
l i o ; que en; oumplimiento de lo 
mandado'en el art.' 62 "dé l a referid» 
I n s t r a d c i ¿ n , ee publica en el B ó i á -
TtH O n o u L de la provincia para ge-
neral coéoo imien to . ; ¿ 
L e ó n 11 de jun io de 1926.—El Te-
sorero-Contador de Hacienda,. Va-
l e n t í n Polanco. 
. >« 
- E n las relaciones de deudores de 
: l a o o n t r i b u o i ó n ordinaria y acciden-
t a l , repartida en el cuarto t rünea-
t re del corriente a ñ o y Ayuntamien-
tos de los partidos de Murias.de Pa-
redes y L a Vec i i l a , formadas, por e l 
Arrendatario d e l e R e c a u d a c t ó n d e 
esta provincia con, arreglo a.lo es-
tablecido en el ar t . 39 de la Instruc-
c ión de 26 de abr i l de 1900, he dio-
tado l a ' siguiente - • . 
«Pror¡<fc)ic¡a.=»No habiendo satis-
fecho sus cuotas correspondientes a l 
cuarto tr imestre del comente a ñ o , 
los contribuyentes por rús t i ca , urba-
na , industr ia l y utilidades, que ex-
presa l a precedente re lac ión , enjos 
-dos periodos de oobnnsa voluntaria 
seña lados en los anonoioa y edictos 
q u é se publicaron en el BOMTÍIC 
O t i c i i i . y en la localidad respectiva 
con arreglo a l o preceptuado en,el 
art. ' 60 de la Ins t rucc ión de .26 de 
abr i l de 1900, les declaro inoursoe 
en el recargo de pr imer grado, con-
sistente en el 5 por 100- sobre sus 
respectivas cuotas, , que marca e l 
art . 47 d e ' dicha Tnstruoión; en la 
inteligencia de que, si en el t é r m i n o 
que f i ja el ar t . 52, no satisfacen los 
morosos el pr incipal ' d é b i t o y recar-
g ó referido, se pasttra a l a p r e m i ó de 
mguruUt grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reglamentaria a esta p rov i -
dencia y a incoar e l procedimiento 
da apremio, en t r egúense los recibos 
relacionados a l encargado dé seguir 
1»! e jecución, firmando su recibo é l 
AiTér id i ta r io de la Recaudac ión d é 
Contribuciones, en él ejemplar d é l a 
factura que queda archivado en esta 
.Tesorería. 
Así lo mando, firmo y sello en 
L e ó n , a 12 de jun io de 1926.=E1 
Tesorero - Contador de Hacienda', 
T a l e n t í n Polanco.» 
L o que en cumplimiento de lo 
mandado é n el art . 52 de la referida 
I n s t r u c c i ó n , se publica en e l BOLK-
T1» OFICIAI de la provincia 'paia ge-
neral conocimiento. 
L e ó n , 12 de jun io de 1926 . - °E1 
Tesorero - Contador de Hacienda,. 
V a l e n t í n Polanco. 
TESORERIA CONTADURÍA DE HACIENDA DE LA PROVEÍCIA DE LEON 
. A N U N C I O 
' E n las certificaciones de descubiertos expedidas por la T e n e d u r í a de libros de la I n t e r v e n c i ó n de Hacienda 
y por los Liquidadores del Impuesto de Derechos reale», w ha dictado por esta Tesore r ía la siguiente 
• ProvUenaa.—Con a r r e g l ó a lo dispuesto en el pá r ra fo 3.° del ar t . 50 de la In s t rucc ión de 26 de abri l de 
1900, se declaran incursos en el 6 por 100 del pr imer j n p d ó l d e apremio a los iod iv idúos comprendidos en-la si 
" lento r e l a c i ó n . — P r o c é d e s » e hacer efectivo el descuStertp-el 
S i ' 
- . - ^ ^ . «» & f o r m a que determinan lo* cap í tu los I V ' y V I 
_ la c i t i d a In s t rucc ión , déVengándo é l funcionario eniargado d é su t r ami t ac ión , los recargos correspondientes 
alegrado de ejecución que practique, mas los gastos qne se ocasionen en lá formación de los expedientés :—Así 
lo proveo,, mando y. firmo en L e ó n , a 2 de j u m o de 1926.=»E1 Tesorero-Contador de Hacienda, Valen t ín Polanco. 
L o q u é se publica en e l B ó t n i x OFICIAL , de l a provincia para conocimiento de los interesados y en cum-
pl imiento de lo dispuesto en el a r t . 51 de la repetida Tns tmcc ión . 
B E L A C I Ó N Q U É S E C I T A 
N O M B R E D E L D E U D O R D O M I C I L I O CONCEPTO 
Isidora M r n i n d e z Méndez . . 
B o n i f a o U n P o z o . . : . . . . . . . . 
Pedro F e r n á n d e z Huerta- • 
Esteban A l v a r e s . . . . . . . . , 
T r i s t á n S a h é l i o e s . . . . . . . . . 
V a l e n t í n Sandovat y o t ro . . 
J o s é Sahelices M a r t í n e z . . . 
Guadalupe Sahelices. 
, . . . . Mansil l ia de las M o l a s . . . . . . . . . Retiro Obrero..; 
. . . . . . L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 
. . . . . V i l l a r del Puerto ( A s t u r i a s ) . . . . . i d e m . . . . 
. . . . . Vi l las in ta . i d e m . . . . . . . . . . . 
. . . . . L e ó n . . i d e m . . . . . . . . . . . 
. . . . . idem i i d e m . . 
. . . . . i d e m . . . . . . . ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . i d e m . 
e l i c e s . . . . . . . . . . . . i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d e m . . . . . . . . . . . 
Mar í a Alonso Valbaena idejn. . ..< idem 
Josefa Blanco I * " ? - • • • '• >dem 
Rosalina V i l l a Dies y otroe c u a t r o . . . . Villarente Derechos Reales.. 
Milagros Castro R o d r í g u e z . Valdevimbre ídem 
Antonio Cnbillas. idam. i d e m . 
Sabina Ghii-cíay o t ro . Vií laseca. i d e m . . . . . . . . . . . . 
Manuel Garola Ordás y O t r o s . C a a t r i l l i n o i d e m . . . . . . . . . . . 
D o m i n g o ' R o d r í g u e a . y o t ro . . V a l d e s o g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d e m . . . . . . . . . . . 
-Urbano-Alonso y otros P o b l a d o r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 
C a U l r a a F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . . . . . . A z a d ó n . i d e m . . . . . . 
Femt tn P é r e z y,dtr t )s . . . . . . . • • ; . . < . . . . . Chaps de A r r i b a . . . . . . . . . . . . . . idem 
Daniel: Romero Valdesogo y o t r o . . . . M i e d l a M a y o r . . . . i d e m . . . . . . . . . . . 
EUaa P u e u t é Llamas y otros Corbillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d e m . . . . . . . . . . . 
Fé l io i ana Diez y o t r o s . . . . . . . . . . . ; Villaobispo..s i d e m . : 
-Mafoelmo Dies y dtroa.. . . A z a d ó n . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . í d e m . . . . . . . . . . . 
Feliciana Cañón Santos y o t r o s . . . . . . . L a V i r g e n . . . . - . . . . . . . í d e m 
Ricardo Fdez. e hijos, Petra" C é í t r o . . 8 . C i p n a u o . . . , . . . . . . . . . . . . . . i d e m . . . . . . . . . . . 
J u l i á n Puente y o t r o . . . . . . . ' . . . . . Navafi ia ( V a l d e f r e s n o ) . . . . . . l . . i d e m . . . . . . . . . . . 
Sdad. H e r r e r í a Caseta7 Oómpa ida . ; . B i lbao . i d é m . . . . : . . 
A lbe r t o Garc ía R o c a . . : . . . . . . . . . . . . . . . L ^ ó u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d e m . . . . . . . . . 
Santiago F e r n á n d e z . . . . . ; . . - . Vi lUf lueva del Carnero. , idem 
-Aurora Robles y d t r o s . . . . . . . . . . . . . . . y i U a s i n t a . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 
I s a ^ l d e l P o s o . . . P a l a z u e l o de T o r i o . . . . . . . . . . . . i d e m . . . . . . . . . . . 
Ildefonso G a r c í a y o t r o s . . . . . . . . . . . . . L a A l d e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d e m ; . . . . . . . . . . 
Teodoro Gonzá lez y otros. . Vegas del Condado. i d e m . 
L u d i v i n a F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . . . . . . l í sOn . . . • • • • • • • • • i d e m . 
Manuel Veles y o t r o s . . . . . . . . . . . . . . . Garrafa; • • • i d e m . 
Esperanza Alvares Blát ico y o t r o . . . . . N a v a t e j e r a . . . . . . . . 
Felipe Villanueva y o ' - r o e . . . . . . . . . . . . Vega de Infanzones 
Juan Badero Mar t ínez y « t r o » . . . . . . : . V e k l l a de la Reina . 
Laureano Diez Canseco y otro León. . 
Manuel Cuellas y otros ; . Secarejo 
Pablo A n d tés y dtros. . 
Gaudencio L ó p e z y otro. 
Florentino Gela de la Vega. 
Fra i l an Palomo Cainpelo y o t r o s . . . . 
Angela Taacón A l v á r e s y o t r o . . . . . . . 
Pedro Tasoón Castro y o t r o . . . . . . . . . 
J o s é F e r n á n d e z Forreras,y o t r o s . . . . 
Mar ía F e r n á n d e z ^Fernández y otros ; 
Rafael González Garc í a y otros 
Catalina Espinosa y otros. . . . . . . . . . . 
A g a p i t ó González G a r c í a . . . . . . . . . . . 
Eustasio P é r t é j o . . 
Petra Diez y Diéz . 
Marcelina Alas A l l e r , 
Benigno Gut i é r r ez P é r e z . Villadangos 
G r u l l e r q s . ; . . . . . . . . . 
Pesadilla (Va íde f r é sno ) . 
L e ó n 
Cimanee del T e j a r . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villamoros 
L a Seca ( C u a d r o s ) . . . . . . 
C e l a a i l l a ( V i U a d a ü g o s ) . . 
Chozas de A b a j o . . . . . . . 
Trobajo 
V i Ü á d á l i g o s . . . . . . . . . . . 
Tó ldanos idem 
L e ó n (Egido) . i d e m . 
. ; Castro del Condado i d e m . 
, i d é m . 
i d e m . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . 
idem 
idem 
Í d e m . 
idem 
i d é m . . 
i d e m . . . . . . . . 
i d e m . . ; 
idem 
idém 




Sanfelismo i d e m . 
Villasabariego i d é m . 
Sanfelismo i d e m . 
Represa del Condado i d é m . 
Juan F é r n á d e z y otros, 
Melchor Alvá rez . , 
Donato Alonso Tascóu y o t r o s . . . . 
Maria Robles Garc í a y otros 
Isidoro González Zotes y o t r o s . . . . 
Rtifinó Gu t i é r r ez Gu t i é r r ez y otros 
Rosendo Guil lermo Garc í a 
Pedro F e r n á n d e z Huerta 
Agapi to Forreras Suárez 
Santiago Fidalgo. Vi lor ia , 
E m i l i o Casado y otro Vá lve rde de la V i rgen 
V a l e n t í n G o n z á l e z . G a r c i a y o t ro . Cuadros. 
M á x i m o Alonso y otro V í l l á t ú r i e l . . . . , 
L e ó n . 
Váldefresno 
Chozas de A b a j ó . . 
V i l l a r del Puer to . 
Vi l lanófar 
i d e m . 
i d e m . 
id'em. 
i d e m . 
i^ern . 
ídem, 
i d e m . 
i d e m . 






































































N O M I t l í B D E L D E U D O R D O M I C I L I O 
Isidora "Fidalgo y otro At í t i ta io dé Abajo. 
JrtstO Pnente y otro |Va lde f rBsno . . . . . . . 
Isidoro'Msrdn'ez .Chozas de A r r i b a . 
Fél ipe Cañizo G ó n z i l e a y otros 
Genavo Diez O u t ü r r e z 
Torrbio Esciinoiano, 
Vi l ladaogos . . 
Riosequiuo (Garrafa). 
Vi l láqoi la inbre . 
!Le<5n. 
idem. . 
Mannel-Ctoiiztlez S. Miguel del Campo 
Márianb Campo Eico . . . . . . . . . . . . . . 
Mariano Campo Eico 
Ramona Arias' A l varez 
Venancio Oblauoa y G o n z i l e z . . . . . . 
Lucas Fen iá ' nde r Urd ía les y o t r o s . . . 
Angel Mait ines y otros. 
CONCEPTO 
. 'R ioecu io . . . 
, San A n d r é s 
.1 Valdéalcón .' • i d e m . 
. I V e i i l l a l a K e i n a . . . . . . . . . . . . . . i d e m . 
Ilosslia G a r c í a Soto y o t ros . . . . . . 'Vega de Infanzones . i dem. 
Cstalitia E o l d á n ' P í r e z y o t r o s . L e ó n . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d e m . 
.Manuel Gu t i é r r ez Gu t i é r r ez y o t r o . . . ' 8 . Miguel del Camino. i d e m . 
Bernardo Mar t ínez D í a z . . . Mansi l lade lasMblas i d e m . 
Luisa de la Puente y o t r o s . . . . . . Santovenia del M o n t e . . . . . . . . . . i d e m . 
Elena Sepú lveda Castro. Leórt i d e m . 
Aníon io López y otros ¡Mahaaneda de Tor io . ' i d e m . 
S a U m é Garcia yot ros | V i l t a » a b a r i e g o . . . . . i d e m . 
Felipe Cámara y otros l M a . . ¿ . . i d e m . 
\inadeo Diaz DebrAs ¡Vega* del C o n d a d o . . . . . . . . . . . ' . t d e m . 
Waldó V i ñ u t f . a . ' . . . . . . . . . . . . . Villa<ltailainbre . . . . . . . . . . . . . . . idem 





i d e m . . . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . 
i d e m . . ' . . . . . . . . . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . . 
i d e m . . . . . . . . . . . 
¡Azadinos i d e m . 
Navate jera . . . i d e m . 
Vi leeha¡ . . : . ' . . . " ! idem.¿ 
Bioaeoo de Tapia i d e m . 
L e ó n ( P ü e n t e C a s t r o ) . . . . . . . . . . i d e m . 
Trobajodel Camino . . . ' . . . . . . . . i d e m . 
Ghlrrafe . i d e m . 
Encina. . 
Cimattes del Téjar . 
Otero de las D u e ñ a s . . . 
N m ' Je loe Caballero». . 
Mansil la de las Mutas. , 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
3 . A ú d r é s del Babanedo . . . . . . .|»Í«ÜB 
i d e m . . . 
Satitíbáflez (Yaldefresno). 
Srtdéfei ; 
Chotas de A b a j o . . . . . . . . 
Aü t i f l no db A b a j o . . . • . . . i 
idem'. . - i . . . . . . . . 
V i l t O i n U . . 
L*6n 
Vilfamoroe de Mans i l la . . . 
Vil lade*oto. . 
V i l l a t u r i e l . . • 
8 . Cipriano del Condado. 
L e ó n . 
Petra Alvarez Gu t i é r r ez y otros 
Ju l i a y J e s u s a , F e r n á n d e z . . . . . . . 
MaVía Gonsá lez y o t r o s . . . . . . . . . . 
María Diez Bodifguez y otros 
Jacinto Blanco E a b a d á n y o t ros . . . 
Ju&to Alonso Diez y o t r o s . . . . . . . . 
Nicanor'Flecha A l v a r e z . . . . . . . . . . 
Lorenza y Mariano G a r c í a . . . . . . . . 
Nemesio Garc í a y otros 
J e s ú s Llanera y otros.. , . . . 
Vicenta Yugueros y o t r o s . . . . . . . . 
Santiago Baraok y ot ros . . . >;. . . . . 
Angel Galios M e t o y o t r o s . . . . . . . 
VÜIWÍMM Prieto Guerrero y o t ro . . 
• Jiian Mar t ínez y 'olroe. 
3Inrta Mar t ínez y o t r o s . . ; . 
Eloisa.Alvare'z y o t r o s . . . . ; . . . . . . . 
Micaela Calado y otros. . V . . • : . . ; . . . 
'Claudio F i d á l g o y o t r o s . . . . . . . . • 
Manuel F ída lg j j y ' o t r o s . . . . . . . . . 
Manuel Gu t i é r r éa P r i e t o . . . . ; . ' . . 
Ireiíe Biodríguez y Amador D i e z . 
Sofia I b i n F e r n á n d e z . . 
P r imi t ivo Riego González y otros 
Francisco Bedondo I b á n y o t ros . 
Isidora Fidalgo y otros. 
Amáncio Blanco Viejo y o t r o s . . . 
Vicenta Robles y Anaoleto Llamazares Puente Vil larente 
Haltasár Ferraras y otros ¿ . . . . . 8. Cipriano del Condado. 
Telésforo Garc í a y Luis Lorenzana . . . A l i j a de la Ribera 
OütaVio Alvarez Caiballo y P r i e t o . . . . L e ó n 
Ca ta l inas . M i l l á n y o t r o s . Chozas de Abajo 
Hig in io González y otros Vega de I n f a n z o n e s . . . . . 
Manuel Campano y otros Onzonilla (Vileoha) 
igneda F e r n á n d e z y o í ros . V i l l a q u i l a m b » 
-ínturnino Gaioia Blanco • • • • idem 
•Lucinia P é r e z y otros Villasabariego 
Luis Llamazares y otros Mansilla Mayor 
Avelina Kobles F e r n á n d e z y o t r o s . . . . V á l d e f r e s n o . 
Teodora Santos y otros ValVérde de l a V i r g e n . . 
A-ntonia F e r n á n d e z y otros. i d e m . . . 
" usando Gonzá lez y otros idem 
Saturnina Vida l y otros Vi l l ádangos 
-'risanto Blanco y otros Villasfcbariego 
-Manuel Mar t ínez y otros idem. . 
Anastasia Garc ía Ordás y otros Sariego. 
Manuel Pertejo y otros Vil laoedré (Santovenia). 
Manuela Santos y otros Valverde de la V i r g e n . . 
Celestina F e r n á n d e z y otros 8 . André s del Babanedo 
Hilario Reguero y otros. . . ' Gradefes (S . Bar to lomé) 
Manuela Castro y otros Váldefresno 
Jacinto Diez 8 . A n d r é s del Babanedo 
Cándida Oblanca Fabiales y o t r o s . . . . idem 
' Mareos Garc ía Cañón y otros Valverde de ¡a V i r g e n . . 
Catalina Ganzá lee Alvarez y o t r o s . . . . Cimanes del Tejar 
Jkrnardo Rodrigaez Vega de Infanzones(Grulleros).. 
¡{ii'Sinia Ote royo t ros Sariegos 
* 'anclsca Mar t ínez y otros Váldefresno 
Manuela Lorenzo y otros Santovenia de la Valdoncina. 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . . . ; . 
i d e m . . : . 
i d e m . ; ; . 
i d e m . . . . 
.' í d e m . . 
¿ l i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . ; 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . . ' . 
idem 
i d e m . . . . 
i d e m . . . . 
i d e m . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
I d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . < 






































































































































































A D M I N I S T R A C I Ó N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
DE LA PBOVUfCIA I>B I.BÓN 
Obl igádos por la base 7." del 
Real decreto fecha 11 de mayo ú l -
t imo los comerciantes e industria-
les a l levar el «Libro de ventas y 
operaciones» oreado por Real de-
creto de 1.° d é enero anterior,: esta 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
en su deseo de evitarles las sancio-
nes que seña la el art . 6.° del referi-
do Real decreto, requiere e l celo y 
actividad de los Sres. Alcaldes p a n 
que, por cuantos medios tengan a 
su alcance, lo hagan saber a dichos 
contribuyentes, Tos cuales d e b e r á n 
l levar e! referido l ib ro , a par t i r de 
l . " de j u l i o p róx imo , previa d i l igen-
cia que susc r ib i rá el Sr. Liquidador 
de Derechos Beales del partido a 
que corresponda el pueblo en que 
se ejerza la industr ia o comercio y 
a_quien bebe rá ser presentado para 
el lo antes del referido plazo. 
León 14 de j u n i o de 1 9 2 6 . ± E 1 
Adminis t rador de Rentas púb l icas , 
Ladislao Montes. 
Administración — 
_ _ — — Municipal 
AlcalcUa amatitucional de 
Á r m u m a 
Haciendo uso de las facultades 
qne a los Ayuntamientos confiere el 
járt. 166 del Estatuto ' munic ipa l 
vidente, el Pleno que presido, en 
sesión del 10 del actual, acordó por ' 
unanimidad aprobar unas Ordenan-
zas municipales para é l r é g i m e n 
int¡erior de este Municipio , qne pre-
viamente hab í an sido redactadas 
por la Comisión nombrada a l efecto. 
Estas Ordenanzas e n t r a r á n en v i -
gor a loe veinte d í a s de l a publica-
ción de este edicto en e l B o t n b r 
ORCUL de la provincia, excepto en 
cuanto a los a r t ícu los que contengan 
ex t ra l imi tao ión reconocida y adver-
t ida por el Exorno. Sr. Gobernador 
c i v i l de la provincia al examinar la 
copia que a t a l efecto le fué r emi -
t i d a . 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y especialmente 
e l de los vecinos de este Munic ip io ; 
haciéadoleB saber que durante e l 
mentado plazo y horas de oficina, 
e s t a r án de manifiesto en la Secreta-
ría' munic ipa l para su examen y 
/demás efectos q u é procedan; trans-
curridos los cuales, no se a d m i t i r á n 
reclamaciones n^a legac ión de igno-
rancia, a los infractores de las mis-
mas. 
A r m n n i a 12 de junio de 1926.— 
E l Alcalde, Fernando Inza . 
Alcaldía comtitucional de 
Cebaniao 
E l d ía 6 del p r ó x i m o mes de j u l i o 
{' hora de las dos de la tarde, t e n d r á ugaren esta Casa Consistorial, y 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, 
la celebración del concurso para la 
adjudicac ión de las obras de repara-
c ión de la Casa-Escuela y vivienda 
Sara la Sra. Maestra del pueblo de [ondreganes, en. este Munic ip io , 
conforme es tá anunciado en el Bo-
UTÍM OnciAL de la pn jv iuo i» , n i -
mero 8 1 , corrupondiente «1 d i » 9 
de l o o í n e n U ¿ ' e l 4i.3auK>>' ««n***11-
doee en qn todo, ! » que deseen 
tomar purte en dicho coiMuno a l 
diego de oondioiooM) <iae se halla 
le maniBeato en seta Secretaria, a«£ 
ootno eVmodelo^de ^rogásioLÓn;. adf 
v i r t i endo que n o « e r i admit ida 
ningnna" p r o p o s ü l í n que no r e ú n a 
Jas condiciones geftalada»' en e l re-1 
fendo phego de cOndipione». 
Cebánioo 12 de j u n i o de 1926.=-
E l Alealde, El í seo ' (Jarcia. 
Aladdio e o m m ^ a n ú l «h 
• Cui í l la» d i ln» Otero» . . 
• Piopuestas po* la Comis ión ,mu-
nic ipa l p^imaneute- vacian transfe-
rencias de cvédiÉo' de^ Dresnpuesto 
de l actual ejercicio, queaa. expuesto 
at pftblico por quince d í a s , en la 
Secretaria munic ipa l , e l . oportuno 
- expediehte a fin . de o í r las que se 
formulen. - r ¡ y 
• Igual toente ' queda expuesto a l 
púb l i co él p a d r ó n municipal : de ha-
bitantes do este Ayuntamiento ú i t P 
m á m e n t e rectificado para oír recla-
maoionee que'.contta fel ^ mismo, se 
presenten dentro de\ plano de qu in -
c e dias. " 
• Cabillas de: los- Ojerosi 14 de j a -
m ó de 1926.=¿Er Alcalde , A n g e l 
Caxufi tf . 
AlcaJdia eoMttfttamal.de ' • 
D e t t n á n a 
L a ComtsiAn. munic ipal <perma-
' n é r i t e «co i í l i proponer al Apunta-
miento pleno vvarias . . tmus fenraou» 
de ' -créni tos del . actual presnpueste 
como1 soferante de. nnos capitnlos 
^ra . :o t ro«,vqt tedand0.1 .expue«ta»( ,a l 
Súbl ico eii Secretaria f o r Espacio é quince iltuBj '-par»"«ue nuralite 
ese' plazo puedkn fór in t i l a r te '1 
Ayui i tamiento las reclamaciones 
conveu íenfes , •.•„•.;•.(••-j¡^-
i. ' DestilHim, 1.*. ,de: j n n i o de 1986. 
E Í Alcalde, Víc tor G a k i a J -
A l n l i l h ) comMacumal >'« ? 
1 F a h m ) 
•. Há l l ándos» vucante la plaza de 
'Médico" t i tu lar ' de esto Mui l i c ip io , 
do t ad» con el sueldo anual ? de 
1-250 pesetas , y el 10 por 100. de 
é s t a suma corno Inspector m u n i c i -
p a l , se anuniMa por t ónu ino^ de 
t re in ta día», para que los ns^irant^aj 
presenieii sus solicitudes debida--
mente dí icnment i idas , vu. la Seore-
t s r í a riel Ayuntamiento, s i e n d o 
condición precisa que el agraciado 
fije su .resnluncia en la cspital del 
Munic ip io . 
.*. 
E n igual forma, se nnnncia a oon 
cui-ao por ign»I tiempo V a n á l o g a s 
condiciones, la plaza Ai." Inspector 
de Higiene Pecuaria, del Munic ip io , 
dotada con el :&iiuldo.Hiiuiil de 120 
pesetas. 
• * * 
E u ul expediente seguido en este 
Ayuntan)lento en v i r t u d de instan-
cia de D . * M a n a Lera, por la que-
solicita se lo concedan tres meti-os 
de cerreim, V Í I ia vullu dv XJH iglesia, 
para ampliar surasa qiie ilesencons-
t r u i r ; visto el informeilelrt Comisión 
nombrada n i . e f e c t o , . se. acordó ' 
.acceder a lo solicitado mediante el 
pego de 28 pesetas que t asó la J u n -
ta per ic ia l . ; -Ti''! i 'MMVVl-. 
Fabero H de jun io de 1986. — E l 
Alca lde , Msnnel Hoblse 
Alcaldía coiutUmwnal de • • • • 
. i L a Vega de A lmama • ' \] 
Aprobada por el Pleno de m i 
Preeidenoia l a transferencia de c r é -
ditos de unos a otros c a p í t u l o s 
a r t i cu loe ide l presupuesto mnnioioi -
p a l : ordinario para e l ejercicio eco-/ 
n ó m i c o da 1926-26, se hal la expnes-. 
tok*) púb l i co en esta Secretaria por/ 
t é r m i n o de quince dias para o í r r e í 
elamacioMe. ' 
I » Vega de Almanaa, 18 de j u -
n io , de 1926. - ;E1 Alcalde, Boni/a-
oiy:PascuaI. 
- , . Aka ld la eoiutitucional de . 
í-.. . i o n Ba i r to» de í t m a 
•. Eui-, no.residir dentro del t é r m i n o 
inúnic ipa l i i e l que. actualmente • lar 
de sempeñaba , se anuncia vacante l a 
placa de F a r m a c é u t i c o t i t u l a r de 
este Ayuntamiento , dotada con. el; 
sueldo anual de 536 pesetas por ser-
vicios sanitarios y suministro da 
Jued icaiuen tos a los pobres de l a 
Beneficencia m u n i c i p a l . . . . «i 
El.que sea nombrado deber i fijar 
sd'Tresidbnoia - dentro. del • t é r m i n o 
mun ic ipa l . ... ,',.; 
t o s - ..aspirantes p r e s e n t a r á n • sus: 
iiistancias en la Se tne t a r i» de :estai 
Ayuntamien to en el plazo de t r e in -
t a d í a s , a contal' desde su in se rc ión ' 
en el BOLITÍH O n c u i , de ia.provm'-: 
oia^ oou :1<IH deimls dociunentoe que: 
justifiquen ser aptos para el desem-
pefto delíCargo.-1, v*.-. J Í " .r;-'. . . - ;^>¡ 
;; i L o « Barrios:.ele* L u n a , de j u n i o 
d é J 1»26 . — E l " Alcalde , Fi-auciscf. 
:Qntierrez. -..-..T.; 
- • ^ - i v i 1 ! . ' ; ' -'"'-•• '* r'iu 
11 ~ " ~ D 
. 'Almhlla v»ni4ÜHewnal de 
<•-*>•'"' - 'Síagca de Cepeda . t ,< 
- Formadas y aprobadas por el P í e -
nosle este Ayuntamiento las Oide-
nansas municipales, se hallan ex-
pueNtsK al publico cu ' i a ' Seci^tarfa: 
de Ayuntamiento por t é r m i n o de 
ocho d i á s . p a r a oír reclamaciones. 
. .Singan de Cepeda, 4 de j u m o de 
1 9 2 0 . - E l AleuMe, Víc tor Oóme»;; 
i A/tta/flJti amrtitticionfll.de 
Sa lamán • • 
. Aprobadas por este 'Ayuntamienr 
to las O i d e n a i i K a s municipales, 
quedan expueahts a l publico por 
termino, de quince d í a s , a contar 
desde su inserc ión en el BOLETÍN' 
OKCIAL. de la provincia, para qne 
puedan .pi-esentaive contra las mia--
mas laM.reclaiuaeiones que se crean 
pertinentes; advirtiendo que, ^asa-. 
do.dtcho piaxo, no s^rau atendidas. 
b a l a m ó u 14 de jumo de.I926.aB 
El .Alcalde, (¿i imtinu Gonzá lez . . 
Atenhlm conHlituemnal-de • 
I egitcereera 
Acordado por el Pleno de este 
Ayuntamiento la reforma t r ibu tar ia 
del 32 por 100 en lugar del 25 por 
100 de recargo sobre la industr ia 
comercial y minera para e l afió de 
1926-27, quedan expuestas a l púb l i -
co por quince d í a s , las Ordenanzas 
formuladas por dichos conceptos 
para o í r reclamaciones en esta Se-
c r e t a d , paaado el' placo: se somete-
r á n a l a ap robac ión . 
Vefiseerrerer 1 0 d » j n n i o de 1986. 
E l Alcalde, Eleuteno Fernandez. / 
A dminijítracVón 
de Justicia 
Utugado mtaUeifal de Caetroeontrtgo 
D o n Camilo Carracedo Fuste!, Juez 
• munic ipal de este dis tr i to de Cas-
• : t rocontngo . « • ' :••' 
: . ^ a g o saber: Que el d í a seis del 
p r ó x i m o mes de j u l i o , a las diea. se 
¡venden en p ú b l i c a subasta en la 
sala audiencia de este Juzgado mu-
n ic ipa l , sita en la calle Pé rez Crespo: 
: < Una casa, si^a.eo e l casco de No-
garejas, calle del Cerr i l lo , ^e.plan-
ta baja y alta, cubierta de teja, con 
vanos departamentos, ..que l inda 
entrando derecha, otra de Celestpio 
Cadierno; izquierda, otra de Vicen-
te Teuono; de IrepWi, calle. la-Fuen-
te; espalda, calle de l ,Cefn l lo ; Usa-
d a en m i l setecientas cincuenta pe-
setas . • . •:, . 
• Asimismose vende t a m h t é p . u o a 
cama-hierro y un somier;, tamdps; 
leu cincuenta pesetas.,' 
; .. Cuya casa, cama y somier s^ .vec-
:den como de la, jwoptedad--de.don. 
Pedro Regalado Crespo, vecino qne 
¡fué de Nogarejas, para hacer;pago 
¡a D . Manuel Gouzález^Tefuelo, ve-
cino de Ca*trocoutl'igP, ile la canti-
d W de quinientas .pesetas,, in te rés 
i legal de do» ,af ips y diez uiMe», 
'Cortas y ¿ a s t o s ; , advuMenrlo a Jos 
lioitsdoreSfque para t^mar-pai^e en 
ila.subasta h a b r á n ilevconsiguar! el;, 
diez por ciento de la? tasaciones en 
l a mesa del Juzgado donde- jiendrá 
i lagar la subasta; no s e a d m i t u i pos-
: tura que no cubra; le* "dos terceras 
í p a r t e s de las tasaciones, que no hay-
rt i tnlos de propiedad; y la perappa 
a quien se -adjudique como postor. 
mas ventajoso, «o ha de; co|]formar 
con el testimonio del acta, del re-
límate , 
1 Pado en Ca*trooantriga,:a diez de 
-jumo de-mirnovecientoa veintiséis.';. 
Psmilo Canacodo.-r-P. S, M . : Ba-
fael Mar t ínez , 
l í l- 'C-,"! .^- . ' ."1'--——~. . ' . r '&¡-?- ' . ; , 
; Juzgado .municipal de- Congwto ' 
Don Manuel Qmroga, Secretario del 
Juzgado niiiinoipal'de.CougostJi.: 
.ti Certifico: Que en los autos deque 
.se. h a r á m e n t ó , r ecayó Henteneia^-
.cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t iva dicen: <• • 
: 'Sentencta.— EnlaviUadeCongos-
toase i sde mayo tie m i l novecientos 
ve in t i sé i s ; el Sr . D¿ Snniisgo Cabo; 
Bodriguez, Juez inunicipal de.este 
dis t r i to: habiendo; visto, los prece-
dentes autos de juicio. . .verbal 'c ivi l 
peudientes en e^te Juzgado entre 
partes; de la una, como demandante 
i i . Domingo García. Corral , mayor 
lleudad, casado, .industria; y vecino 
,dv Al iuazcaray . ,de ; otra como de-
mandado i ) . . .b ioreucio .F re i r é So-
ilr iguez, mayor de edad, casado, la-
brador, vecino que; fué del referido 
pueblo y en ignorado paradero, en 
rec lamación de doscientas t reinta y 
Oiucu pesetas y. veinte cén t imos , 
procedentes do géneros ¡llevádos a l 
.liado de su establecimiento; 
, Fa l lo : Que estimando l a deman-
da, debo condenar y condeno a l de-
mandado D . Florencio F r e i r é S o . 
d r l g u e » , a que tan pronto sea firin» 
esta sentencia, pague al demandan-
te D . Dionis io (Jarcia Corral, ja 
cantidad de doscientas t re in ta y 
cinco pesetas y veinte-cent irnos qu&. 
le reclama, imponiéndole , ;as i .bien, 
las costas y gastos 'de. este ' j u i c i o y 
mandando que por . su . r ebe ld ía se 
publique esta sentencia en.el BOLE-
TW OFICIAL de la p rov íno la .—Asi , 
por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio,.man-
do y firmo. Santiago Cabo:—Su. 
bnesdo. . . . . . v t i -
F u é publicada en el mismo d ía . 
Para insertar en e l B o u n i x On-
CIAX. de esta' provincia , y que .sirva 
de notificación a l demandado rebel-
de O . Florencio F r e i r é 'Bodriguez, 
expido el presente visado por; e l se-
ftor Juez,-en Congosto, a siete; de 
mayo de m i l novecientos vein t i sé is . 
- r V . 0 B .° : Santiago. Cabo.—JUa-
nuel Quiroga. 
- ' • ' •'-'•'"í7^~'~^'HI..!'"'!?-i-
' Juzgado mmuapal dePeraiuanee 
E D I C T O 
D o n Juan F e r n á n d e z .Palezueloy 
Juez municipal á e .Peranzanes> 
en l a : p j - o v m o i a 5 e L e ó n í ; ' -
-> Por el. ju-oseute hago saber: Que-
por eslo m i primero yrúnip<^ edicto, 
se cita, l lam| i ;y.' emplsxa a D í Se-
vennn Fcr i iandei . Ga rc í a , cuyo pa-
radero :actnal 8e.Mgnoi'a¡f .si bien 
tuvo establecida su ú l t i m a residen-
cia en el pueblo de ChánQ, para que 
el dfa vei i i t icipco de). actuaJ,'V hora 
de laaonce,) se .present» , pnr>ro .poi-
Procurador legf l -en este mi-Juzga-
do en pubhca.audieucia'a^oontestar 
a l j u i c i o verba lc iy i l que c o n í r a él lia 
presentado D . Fructuoso,,Alvarez:. 
E a t n ó n . de esta vecindad, a ¿quwn 
es en deber la . c a u t t d a d ^ d » .cuatro-
cientas setenta y ocho'pesetas coa 
«eteufa ' céutimos, ' SSgUiii dematnla 
.presentnda en es te^Júzgado^-con la . 
obl igación que ast l o aeredita;-. aper-
cib iéndole .qne, de.--no.-comparece: -
en el 'din y hora seflalados-le. parara 
'el perjmcvo a'qtKy haya; lugar eu 
dei'pcjio. 
: Dado eu • Peranzanes,, av,primen> 
. de -junio d*; iml: novecientos veinti-. 
s é i s . ^ J i i s n Fernández. .—;P. .S. M - -
Mcdepto Mart ines. > ' .. 
DCLEGACIÓN 
D E C-BIA- O-ABALIiAK 
DK I.A PltOVEÍCIA US IIRÓS 
CSraUar-
Para conocimiento d«"los-gannfl0 
ros y demás personas- a qment*-
pueda interesar, so linee sabor que 
desde el dia 24 al 2b del: actual s* 
ha l l a rá eu esta Capitel la: Oomifio" 
de compra, para adquirir potro.- de 
s i l la ile tres años , y-dn t i ro , do do. 
y tres aftos, .para el Rjei'cito. 
L o ó » . 12 d« j i m i o do ISÍi»."*1,1 
Comandante-Delegado, José Pc'eZ 
Olea. 
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